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Perhubungan Antara Persekitaran 
Pembelajaran Matematik, Sikap dan 
Pencapaian Akademik Pelajar: 
Satu Analisa Kualitatif 
Salina Hamed 
Peridah Bahari 
Abdul Ghani Kanesan Abdullah 
Abstrak 
Objektif artikel ini adalah untuk meneroka saling perhubungan 
antara persepsi pelajar tingkatan empat dari daerah Seberang Perai 
Selatan terhadap persekitaran pembelajaran matematik dengan (i) 
pencapaian pelajar dalam subjek matematik, dan (ii) sikap pelajar 
terhadap matematik. Elemen-elemen utama bagi mengukur 
keberkesanan persekitaran matematik adalah melalui persekitaran 
fizikal, prestasi di dalam mata pelajaran matematik, pencapaian 
akademik, dan konsep kendiri akademik (sikap terhadap 
matematik). Data dikumpul melalui sesi temu bual dan pemerhatian 
bilik darjah. Dapatan menunjukkan bahawa persekitaran 
pembelajaran matematik di lokasi kajian adalah positif iaitu subjek 
matematik diterima baik oleh para pelajar tingkatan empat dari 
daerah Seberang Perai Selatan. 
Pengenalan 
Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan dan pedagogi 
dalam pendidikan matematik di sekolah menengah. Perubahan ini 
memerlukan kepelbagaian cara matematik diajar di sekolah. Pendekatan 
yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik pada 
masa kini masih lagi berpusatkan guru, dan latih tubi secara individu. 
Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan 
lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar 
bilik darjah. Pelbagai pendekatan telah didedahkan kepada guru untuk 
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membolehkan guru mengaplikasikannya dalam pengajaran supaya 
sentiasa menarik, kreatif, bermakna kepada pelajar dan mengambil kira 
faktor pelajar dan persekitarannya. 
Pendidikan matematik adalah satu bidang ilmu yang melatih minda 
supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan 
masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya 
menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. 
Dua aktiviti penting dalam pendidikan ialah pengajaran dan 
pembelajaran (Dewey, 1938). Pengajaran merujuk aktiviti membimbing 
pelajar membina skim ilmu yang berfaedah, manakala pembelajaran pula 
merujuk kepada proses pembinaan skim ilmu yang tertentu. Antara lain, 
pengajaran matematik melibatkan pengetahuan, pengalaman, konsepsi, 
persepsi, sikap, falsafah hidup, dan kepercayaan guru terhadap matematik 
dan pengajaran matematik. Menurut Thompson (1982), pengajaran 
matematik membabitkan konsepsi guru tentang matematik dan pengajaran 
matematik, manakala kaedah mengajar matematik yang sesuai 
memainkan peranan yang penting dalam keberkesanan pengajaran 
seorang guru matematik. 
Pertumbuhan minat kepada matematik amat bergantung kepada 
kesuburan persekitaran pembelajaran. Persekitaran pelajar biasanya 
berkisar kepada hubungannya dengan guru, ibu bapa, rakan sebaya di 
dalam dan di luar bilik darjah, pentadbiran sekolah dan media massa. 
Persekitaran pembelajaran ini bermaksud bahawa iklim sekolah 
ditentukan oleh wawasan, nilai dan tujuan. Iklim sekolah yang baik 
sebenarnya dipengaruhi oleh suasana pembelajaran dan keadaan sekolah 
yang tertib dan teratur dengan persekitaran kerja yang menarik, tenang 
dan harmonis. Di samping itu, wujudnya disiplin kendiri di kalangan pelajar 
yang merupakan prasyarat bagi pembelajaran berkesan (Purkey,1970). 
Keadaan persekitaran pembelajaran juga perlu direka bentuk agar 
menggalakkan interaksi dan kerjasama antara para pelajar. Interaksi sosial 
yang aktif dengan rakan sebaya dan orang yang lebih berketerampilan 
akan merangsang operasi mental. Operasi-operasi ini akan diserap ke 
dalam minda seseorang dan ditukar menjadi sesuatu yang diperlukan. 
Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang 
berilmu pengetahuan dan berketerampilan yang mampu mengaplikasikan 
pengetahuan matematik. Antara usaha yang dijalankan untuk mencapai 
matlamat wawasan ini ialah dengan membudayakan matematik dalam 
kehidupan seharian masyarakat. Oleh yang demikian, kemahiran 
penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk 
supaya masyarakat dapat membuat keputusan dengan berkesan. 
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Sehubungan itu, negara kita telah memberi tumpuan yang serius dalam 
menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada pelajar-
pelajar yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. 
Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut adalah diharapkan pelajar-
pelajar ini berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, 
modifikasi dan inovasi dalam menghadapi atau menangani perubahan 
dan cabaran masa depan. 
Namun begitu, ketidakseimbangan pencapaian pelajar kawasan 
bandar berbanding luar bandar begitu ketara sekali dalam keputusan 
peperiksaan awam yang diumumkan setiap tahun. Menurut Robiah Sidin 
(1994) antara sebab yang mewujudkan ketidakseimbangan pencapaian 
matematik di kawasan bandar dan luar bandar adalah sikap belajar di 
kalangan pelajar luar bandar dalam mata pelajaran matematik masih 
berada pada tahap bersedia yang rendah. Pelbagai strategi telah diambil 
oleh pihak kerajaan untuk memperbaiki pencapaian pelajar di luar bandar 
antaranya ialah dengan memperbaiki kualiti prasana pendidikan di 
kawasan luar bandar dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian 
akademik di kawasan tersebut (Rancangan Malaysia Kelapan, 2001). 
Keadaan ketidakseimbangan pencapaian pelajar di kawasan bandar dan 
luar bandar adalah bertentangan dengan hasrat kerajaan yang hendak 
melihat penguasaan ilmu matematik di kedua-dua kawasan adalah 
menyeluruh, setanding dan seimbang. Ini adalah kerana matematik 
merupakan satu disiplin ilmu yang banyak melibatkan kemahiran 
berhubung dengan membilang dan mengira, mengenali bentuk dan ukuran 
serta perkaitan antara nombor dan bentuk. 
Selain daripada pencapaian akademik, perkembangan konsep kendiri 
pelajar dan hubungan sosial dengan rakan sebaya juga adalah penting. 
Ini selaras dengan matlamat dalam Falsafah Pendidikan Negara iaitu 
untuk melahirkan individu yang mempunyai sahsiah yang bersepadu dan 
seimbang. Berdasarkan Model Marsh dan Shavelson, konsep kendiri 
akademik memberi kesan positif kepada pencapaian akademik pelajar 
(Marsh, 1990). Hubungan yang erat sesama rakan sebaya akan melahirkan 
perasaan kasih sayang yang merupakan salah satu nilai murni yang 
ditekankan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 
Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang saling berkasih sayang adalah 
salah satu cabaran bagi mencapai Wawasan 2020. 
Sebaliknya, suasana di dalam bilik darjah hari ini lebih berorientasikan 
peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik 
semata-mata. Kaedah pengajaran yang digunakan di dalam bilik darjah 
menjadi salah satu faktor yang membuatkan pelajar menjadi pasif dan 
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kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Bertitik 
tolak daripada permasalahan yang wujud di dalam pendidikan matematik 
yang merangkumi aspek prestasi, pencapaian, perkembangan konsep 
kendiri dan hubungan sosial pelajar, kajian ini dilakukan dengan memberi 
tumpuan kepada persekitaran pembelajaran di dalam kelas matematik. 
Berdasarkan premis di atas, maka kajian ini adalah perlu dilakukan 
untuk mengenal pasti adakah kelemahan dalam pencapaian matematik 
mempunyai kaitan dengan persekitaran matematik di kalangan pelajar 
Daerah Seberang Perai Selatan. Keberkesanan persekitaran matematik 
diukur melalui persekitaran fizikal, prestasi di dalam mata pelajaran 
matematik, pencapaian akademik, dan konsep kendiri akademik (sikap 
terhadap matematik). 
Tujuan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada keberkesanan 
persekitaran pembelajaran matematik dapat memupuk sikap positif pelajar 
terhadap subjek matematik. Selain itu, kajian ini juga adalah mengenal 
pasti hubungan persekitaran pembelajaran matematik dengan pencapaian 
pelajar dalam matematik. 
Terdapat beberapa soalan yang timbul mengenai keberkesanan 
persekitaran pembelajaran matematik mengikut persepsi pelajar. Di 
antaranya ialah: 
1. Adakah terdapat hubungan di antara persekitaran pembelajaran 
matematik dengan sikap pelajar terhadap matematik? 
2. Adakah terdapat hubungan persekitaran pembelajaran matematik 
dengan pencapaian pelajar dalam matematik? 
Kaedah Kajian 
Bagi mendapatkan maklumat untuk kajian ini, dua kaedah telah digunakan 
iaitu temu bual berstruktur dan pemerhatian bilik darjah. 
Sampel 
Data kualitatif diperolehi daripada temu bual yang berstruktur yang terdiri 
daripada soalan-soalan terbuka untuk mengenal pasti sikap, sokongan 
guru, dan persekitaran kelas. Respon temu bual diambil secara rawak 
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berstrata yang terdiri daripada 49 orang pelajar dari 11 buah sekolah di 
Daerah Seberang Perai Selatan. Jadual 1 berikut menerangkan demografi 
sampel temu bual 
Jadual 1: Taburan Responden Mengikut Jantina, Etnik, Aliran dan 
Pencapaian Matematik PMR 2004 
a. Jantina 
b. Etnik 
c. Aliran 
d. Pencapaian Matematik 
PMR 2004 
Ciri Demografi 
Lelaki 
Perempuan 
Jumlah 
Melayu 
Cina 
India 
Sains 
Vokasional/Teknik 
A 
B 
C 
D 
E 
Frekuensi 
24 
25 
49 
27 
15 
7 
45 
4 
7 
14 
14 
11 
3 
Data kualitatif dianalisis berdasarkan langkah-langkah yang 
dicadangkan oleh Strauss dan Corbin (1995), yang dipanggil 'coding and 
categories in grounded theory'. Maklum balas temu bual responden bagi 
setiap soalan ditranskripsikan terlebih dahulu. Kemudian dibaca berulang 
kali sehingga data tersebut difahami sepenuhnya bagi mengenal pasti 
kategori utama. 
Pemerhatian Bilik Darjah 
Pemerhatian ke atas kelas-kelas tingkatan empat hanya bertumpu kepada 
keadaan fizikal sahaja. Ini merangkumi keadaan susun atur kerusi meja, 
keceriaan bilik darjah, penggunaan ruang dan sudut, penggunaan papan 
kenyataan (jadual waktu mata pelajaran, jadual tugasan pelajar, nota-
nota penting untuk setiap mata pelajaran, kata-kata atau ayat-ayat 
motivasi, surat-surat pekeliling dari pihak sekolah yang terdiri daripada 
peraturan-peraturan sekolah, takwim sekolah dan hal-hal akademik). 
Sebanyak 41 buah kelas daripada 11 buah sekolah telah dibuat 
pemerhatian. Jadual 2 menunjukkan bilangan sekolah dan jumlah kelas 
yang terlibat: 
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Jadual 2: Bilangan Sekolah dan Jumlah Kelas yang Terlibat 
Bil Nama Sekolah Jumlah Kelas Tingkatan 4 
yang Terlibat 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
SMK Agama Nibong Tebal 
SMK Jawi 
SMK Methodist Nibong Tebal 
SMK Mutiara Impian 
SMK Seri Nibong 
SMK Sg Acheh 
SMK Simpang Empat 
SMK Teknik Nibong Tebal 
SMK Tun Syed Syeh Barakbah 
SMK Tunku Abdul Rahman 
SMK Valdor 
Jumlah Besar 
5 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
4 
5 
1 
6 
41 
Perbincangan 
Temu bual yang telah dijalankan berbentuk temu bual berstruktur dan 
dianalisis dengan mengenal pasti tema-tema utama. Tema-tema ini 
berdasarkan persoalan kajian yang bertumpukan kepada faktor sikap, 
sokongan guru, dan persekitaran kelas. 
Di dalam kajian ini, keberkesanan persekitaran kelas matematik dilihat 
dari segi pembentukan sikap yang positif, pencapaian yang cemerlang 
dalam matematik dan elemen-elemen yang membantu keberkesanan 
persekitaran kelas matematik (perhubungan pelajar, penglibatan pelajar 
di dalam kelas matematik, minat kepada subjek matematik, sokongan 
guru dan membuat latihan secara berkumpulan). 
Sikap Terhadap Matematik 
Hasil temu bual pelajar berkaitan dengan sikap terhadap matematik 
menunjukkan bahawa seramai 37 orang pelajar (75.5%) menunjukkan 
sikap yang positif hanya 12 orang pelajar (24.5%) menunjukkan sikap 
yang negatif. 
Dapatan kajian yang menunjukkan peratusan yang tinggi bagi sikap 
yang positif menggambarkan subjek matematik diterima baik oleh para 
pelajar. Seterusnya, dapatan yang berkaitan dengan sikap pelajar dilaporkan 
dengan lebih terperinci dalam Jadual 3. 
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Jadual 3: Sikap Pelajar Terhadap Subjek Matematik 
Kategori Maklum Balas Bilangan n = 49 Peratus (%) 
Sikap Positif 37 75.5 
Sikap Negatif 12 24.5 
Berdasarkan maklum balas yang dikategori sebagai sikap positif, 
pengkaji telah mengkelaskan kebaikan atau manfaat yang diperolehi oleh 
pelajar kepada tiga aspek utama. Aspek-aspek yang dimaksudkan adalah 
manfaat yang berkaitan dengan pelajaran (kognitif), kawan sekelas 
(sosial) dan perasaan (afektif). 
Sikap Positif yang Berkaitan dengan Aspek Kognitif 
Antara sikap positif yang dinyatakan oleh pelajar yang berkaitan dengan 
aspek kognitif adalah dari segi tahu tanggungjawab sewaktu pembelajaran 
matematik, membantu meningkatkan prestasi, dan pelajar dapat 
menyelesaikan soalan tugasan. 
Aspek kognitif pertama ialah dari segi tahu tanggungjawab sewaktu 
pembelajaran matematik. Pelajar merasakan mereka dapat memberi 
tumpuan di dalam kelas matematik kerana mereka telah bersedia untuk 
pembelajaran. Hal ini boleh dikaitkan dengan adanya rakan-rakan yang 
bersedia berbincang apabila terdapat tajuk yang kurang jelas. Mereka 
juga berupaya mengikuti pengajaran guru dengan lebih mudah kerana 
pelajar-pelajar ini selalu bertanyakan konsep-konsep yang kurang difahami 
kepada guru mereka. Maka itu, perhatian mereka tidak mudah terganggu 
ketika belajar di dalam kelas. 
Aspek kognitif kedua ialah dari segi membantu meningkatkan prestasi 
pelajar. Pelajar merasakan minat yang mendalam dalam matematik dapat 
meningkatkan pencapaian mereka. Peningkatan di dalam pencapaian ini 
dikaitkan dengan faktor pelajar lebih mudah memahami mata pelajaran 
matematik, kesungguhan dalam menyelesaikan latihan-latihan yang diberi 
dan cepat menguasai tajuk-tajuk yang dipelajari. Oleh yang demikian, 
pengetahuan mereka akan bertambah dan mereka merasa lebih yakin 
untuk berbincang kesukaran yang dihadapi berkaitan dengan subjek 
matematik serta dapat bertukar-tukar pandangan sesama mereka. 
Aspek kognitif ketiga adalah berhubung dengan keupayaan untuk 
menyelesaikan tugasan. Pelajar merasa seronok dan tercabar untuk 
menyelesaikan latihan-latihan yang diberi. Kesungguhan dalam 
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menyelesaikan tugasan mendorong mereka saling bantu-membantu jika 
di dalam kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang diberi. 
Berdasarkan dapatan yang membincangkan sikap positif terhadap 
matematik dari aspek kognitif menunjukkan bahawa pelajar mengaitkan 
minat, kesungguhan, dan keseronokan dalam pembelajaran matematik 
banyak membantu dalam menguasai subjek matematik. 
Sikap Positif yang Berkaitan dengan Aspek Sosial 
Penerapan sikap positif terhadap matematik yang berkaitan dengan aspek 
sosial adalah dari segi perhubungan pelajar iaitu berpeluang untuk 
berinteraksi dan meluaskan pergaulan dengan rakan sekelas, penglibatan 
pelajar iaitu bekerjasama dan bantu membantu serta belajar untuk 
menyesuaikan diri dalam kelas. 
Aspek sosial yang pertama adalah dari segi perhubungan pelajar. 
Pelajar merasakan interaksi sesama rakan kelas adalah penting kerana 
mereka berpeluang untuk bertukar-tukar pandangan dan tidak merasa 
keberatan untuk bertanya dengan rakan-rakan mereka serta tidak terlalu 
bergantung kepada guru semata-mata. Maka, melalui interaksi dan 
perbincangan, pelajar mula mengenali rakan-rakan lain yang sebelum ini 
mereka tidak pernah berinteraksi. Sehubungan itu, pelajar mula 
memahami rakan-rakan sekelas, dan proses pengajaran dan pembelajaran 
akan menjadi lebih lancar lagi. 
Aspek sosial yang kedua adalah mengenai penglibatan pelajar iaitu 
sikap bekerjasama dan bantu-membantu. Pelajar yang sederhana 
pencapaian dalam matematik memaklumkan bahawa mereka banyak 
mendapat tunjuk ajar daripada rakan yang lebih pandai. Manakala pelajar 
yang berkebolehan tidak merasa keberatan untuk membimbing rakan-
rakan mereka yang memerlukan bantuan mereka. Penglibatan pelajar 
dalam pembelajaran matematik dapat menghindarkan perasaan kekok 
dan malu untuk bertanya dan seterusnya pelajar dapat menyesuaikan 
diri di dalam kelas. 
Berdasarkan dapatan yang membincangkan sikap positif dari aspek 
sosial menunjukkan bahawa pelajar gemar berinteraksi dengan rakan-
rakan semasa pembelajaran. Ini dapat membantu mereka lebih kenal-
mengenali dan saling faham-memahami di antara satu sama lain. 
Sikap Positif yang Berkaitan dengan Aspek Afektif 
Sikap positif yang berhubung kait dengan aspek afektif adalah dari segi 
merasa seronok mengikuti pembelajaran, dapat meningkatkan keyakinan 
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diri dan suasana kelas yang ceria. Aspek afektif yang pertama adalah 
dari segi perasaan seronok mengikuti pembelajaran di dalam kelas 
matematik. Pelajar merasakan bantuan guru dalam menunjuk ajar konsep-
konsep matematik dengan cara yang dapat menarik perhatian mereka 
adalah satu yang menyeronokkan. Kebenaran yang diberi oleh guru untuk 
pelajar berbincang tajuk yang dipelajari memudahkan pelajar mengikuti 
pengajaran guru dengan lebih baik. 
Aspek afektif yang kedua adalah mengenai keyakinan diri pelajar. 
Sokongan guru kepada pelajar adalah penting kerana dapat meningkatkan 
keyakinan diri pelajar untuk berusaha lebih gigih dalam subjek matematik. 
Pelajar merasakan mereka lebih berminat kepada subjek matematik 
disebabkan guru memberi sokongan dan bantuan dalam subjek matematik. 
Aspek afektif yang ketiga adalah dari segi suasana kelas yang ceria. 
Pelajar merasakan suasana fizikal kelas yang bersih, kemas, teratur dan 
ceria membantu mereka dalam pembelajaran matematik. Perasaan 
perapatan dengan kelas masing-masing membolehkan pelajar untuk 
mengindahkan dan menceriakan kelas mereka. Oleh yang demikian, 
pelajar tidak akan merasa bosan berada di dalam kelas. 
Berdasarkan dapatan yang membincangkan sikap positif dari aspek 
afektif menunjukkan bahawa peningkatan keyakinan diri dan suasana 
kelas yang ceria menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu 
yang menyeronokkan pelajar dan menyebabkan pelajar lebih berminat 
untuk belajar matematik. 
Elemen-Elemen yang Berkait dengan Sikap Negatif Pelajar 
Terhadap Matematik 
Berdasarkan maklum balas yang dikategori sebagai sikap negatif pelajar 
kepada subjek matematik, pengkaji mengenai pasti beberapa faktor 
penyebab yang dinyatakan oleh pelajar. Faktor penyebab tersebut dapat 
dikategorikan kepada yang berkaitan dengan rakan sekelas (sosial) dan 
sikap serta perasaan pelajar (afektif). 
Faktor Penyebab yang Berkaitan dengan Aspek Sosial 
Antara masalah yang dihadapi oleh pelajar berkaitan dengan aspek sosial 
adalah dari segi tiada kerjasama dan kurang perbincangan yang wujud. 
Masalah pertama adalah berhubung dengan tiadanya kerjasama di 
kalangan rakan sekelas. Pelajar yang lemah matematik merasakan 
mereka dipinggirkan oleh rakan yang lain. Manakala guru gagal mengenai 
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pasti pelajar yang lemah kerana pelajar ini lebih suka berdiam diri tanpa 
bertanya soalan-soalan kepada guru masing-masing. 
Masalah kedua adalah dari segi perbincangan konsep-konsep 
matematik di antara pelajar. Pelajar-pelajar yang bersikap negatif kepada 
matematik lebih suka membuat kerja sendiri yang bukan subjek 
matematik. Maka itu, pelajar ini merasa sukar untuk bekerjasama dan 
berbincang sesama rakan sekelas. 
Faktor Penyebab yang Berkaitan dengan Aspek Afektif 
Antara masalah yang dihadapi oleh pelajar berkaitan dengan aspek afektif 
adalah kerana pelajar merasa tidak seronok dan bosan dalam 
pembelajaran dan sikap malu untuk bertanya kepada guru dan rakan-
rakan sekelas. 
Masalah pertama adalah berhubung dengan perasaan tidak seronok 
dan bosan. Walaupun sebahagian besar menyatakan mereka merasa 
seronok namun terdapat pelajar yang menyatakan mereka merasa tidak 
seronok kerana mereka tidak dapat mengikuti pengajaran matematik 
dengan sempurna. Ini bermaksud bahawa subjek matematik bagi mereka 
adalah sukar dan menurunkan minat mereka kepada matematik. Pelajar 
ini juga merasakan mereka kurang diberi perhatian oleh guru dari segi 
keprihatinan terhadap masalah yang dihadapi. 
Masalah kedua adalah berkenaan dengan pelajar yang tidak dapat 
menghilangkan perasaan malu untuk bertanya kepada guru ataupun 
rakan-rakan sekelas. Sikap begini menyebabkan pelajar ini merasa rendah 
diri dan sukar untuk memahami konsep-konsep matematik. 
Berdasarkan dapatan yang membincangkan masalah yang dihadapi 
oleh pelajar menunjukkan bahawa faktor penyebab lebih tertumpu kepada 
aspek sosial dan afektif. Pelajar yang mempunyai sikap negatif kepada 
matematik dari aspek sosial menunjukkan bahawa kemahiran bersosial 
perlu diberi penekanan kepada pelajar agar mereka dapat berinteraksi 
secara sihat di dalam kelas. Sewajarnya, guru mestilah lebih peka dan 
prihatin kepada pelajar begini agar pembelajaran matematik mereka lebih 
lancar. 
Pemerhatian Fizikal Bilik Darjah 
Sebanyak 41 buah bilik darjah daripada 11 buah sekolah telah dijalankan 
pemerhatian. Pemerhatian ini merangkumi keadaan susun atur kerusi 
meja, keceriaan bilik darjah dan penggunaan papan kenyataan (jadual 
waktu mata pelajaran, jadual tugasan pelajar, nota-nota penting untuk 
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setiap mata pelajaran, kata-kata atau ayat-ayat motivasi, surat-surat 
pekeliling dari pihak sekolah yang terdiri daripada peraturan-peraturan 
sekolah, takwim sekolah dan hal-hal akademik). 
Berdasarkan pemerhatian dalam Jadual 4 ini, sebanyak 29 buah bilik 
darjah (70.7%) berada di dalam keadaan yang teratur susunan kerusi 
mejanya. Manakala 12 buah bilik darjah (29.3%) berada di dalam keadaan 
yang tidak teratur. Pemerhatian bagi kebersihan dan keceriaan bilik darjah, 
sebanyak 28 buah bilik (68.3%) menepati kriteria kelas bersih dan ceria 
manakala 13 buah bilik tidak menepati kriteria kelas bersih dan ceria. 
Jadual 4: Susun Atur Kerusi Meja dan Keceriaan Bilik Darjah 
Hasil Pemerhatian 
i) Susun Atur Kerusi Meja 
a) Teratur 
b) Tidak Teratur 
ii) Kebersihan dan Keceriaan 
a) Ada 
b) Tiada 
Bilangz m Kelas = 
29 
12 
28 
13 
= 41 Peratus (%) 
70.7 
29.3 
68.3 
31.7 
Pemerhatian ini membuktikan bahawa sesebuah kelas yang teratur 
susunan kerusi meja mempunyai persekitaran atau suasana yang bersih, 
ceria dan harmonis. Ini dapat dilihat daripada peratusan sebanyak 70% 
yang mewakili bilik-bilik darjah di lokasi kajian mempunyai persekitaran 
fizikal yang bersih, kemas dan ceria. Seterusnya, dapatan kajian 
melaporkan penggunaan papan kenyataan di dalam bilik darjah. 
Pemerhatian bagi penggunaan papan kenyataan terbahagi kepada 
dua bahagian iaitu informasi dalam bilik darjah dan informasi pihak 
pentadbiran sekolah. Berdasarkan Jadual 5, dapatan informasi dalam 
bilik darjah, sebanyak 31 buah bilik darjah (75.6%) menampal jadual 
waktu mata pelajaran manakala 10 buah bilik darjah (24.4%) tidak 
mempunyai jadual waktu mata pelajaran. 
Seterusnya, semua bilik darjah sebanyak 41 buah di lokasi kajian 
menampal jadual tugasan pelajar di papan kenyataan. Hasil pemerhatian 
bagi penampalan nota-nota atau konsep-konsep penting bagi setiap mata 
pelajaran, hanya 23 buah bilik darjah (56.1 %) yang berbuat demikian. 
Manakala 18 buah bilik darjah (43.9%) tidak menampal langsung 
apa jua jenis nota ataupun konsep penting bagi setiap mata pelajaran. 
Sebanyak 18 (43.9%) buah bilik darjah yang mempunyai ayat-ayat 
motivasi sama ada ditampal di papan kenyataan ataupun di dinding-dinding 
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Jadual 5: Penggunaan Papan Kenyataan 
Hasil Pemerhatian 
A) Informasi Dalam Bilik Darjah 
i) 
ii) 
iii) 
iv) 
Jadual Waktu Mata Pelajaran 
a) Ada 
b) Tiada 
Jadual Tugasan Pelajar 
a) Ada 
b) Tiada 
Nota Penting Mata Pelajaran 
a) Ada 
b) Tiada 
Ayat-Ayat Motivasi 
a) Ada 
b) Tiada 
Jadual 6: Penggunaan 
Hasil Pemerhatian 
B) Informasi Pihak Pentadbiran 
Sekolah 
i) 
i i) 
iii) 
Peraturan-Peraturan Sekolah 
a) Ada 
b) Tiada 
Takwim Sekolah 
a) Ada 
b) Tiada 
Hal-Hal Akademik 
a) Ada 
b) Tiada 
Bilang 
Papan 
Bilang 
an Kelas = 
31 
10 
41 
0 
23 
18 
18 
23 
= 41 
Kenyataan 
an Kelas = 
19 
22 
14 
27 
22 
19 
 41 
Peratus 
(%) 
75.6 
24.4 
100 
0 
56.1 
43.9 
" 43.9 
56.1 
Peratus 
(%) 
46.3 
53.7 
34.1 
65.9 
53.7 
46.3 
bilik darjah, berbanding dengan 23 buah bilik darjah yang tidak mempunyai 
ayat-ayat motivasi di papan kenyataan ataupun di dinding-dinding bilik 
darjah. 
Dapatan kajian ini menggambarkan, purata lebih daripada separuh 
bilangan bilik darjah di lokasi kajian tidak menggunakan papan kenyataan 
dengan berkesan sama ada untuk menarik perhatian pelajar ataupun 
menceriakan suasana persekitaran bilik darjah. Namun begitu, semua 
bilik darjah di lokasi kajian mempunyai jadual tugasan pelajar dan secara 
tidak langsung menunjukkan bahawa pelajar-pelajar di lokasi kajian peka 
kepada tugasan membersih dan menceriakan bilik darjah. Maka, dapatan 
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seterusnya melaporkan penggunaan papan kenyataan dari segi informasi 
pihak pentadbiran sekolah. 
Hasil pemerhatian bagi informasi dari pihak pentadbiran sekolah, 
sebanyak 22 (53.7%) buah bilik darjah tidak mempunyai peraturan-
peraturan sekolah dan hanya 19 (46.3%) buah bilik darjah yang menampal 
peraturan-peraturan sekolah. Peratusan yang tinggi iaitu 65.9% (27 buah 
bilik darjah) tidak mempunyai takwim sekolah manakala 14 buah bilik 
darjah (34.1%) ada menampal takwim sekolah di bilik darjah masing-
masing. 22 buah bilik darjah ada menampal surat-surat pekeliling hal-hal 
akademik manakala 19 buah bilik darjah tidak menampal apa-apa surat-
surat pekeliling ha-hal akademik. 
Dapatan ini menunjukkan bahawa purata peratusan yang tinggi bagi 
bilik-bilik darjah yang tidak menampalkan informasi-informasi dari pihak 
pentadbiran sekolah. Ini secara tidak langsung, pelajar-pelajar tidak 
menerima informasi-informasi penting sama ada dari segi peraturan 
sekolah, disiplin, merit, demerit, ataupun yang berkaitan hal ehwal 
akademik. 
Cadangan 
Hasil temu bual pelajar menunjukkan bahawa untuk memupuk sikap yang 
positif terhadap subjek matematik adalah terdiri daripada tiga aspek iaitu 
yang berkaitan dengan pelajaran (kognitif), kawan sekelas (sosial) dan 
perasaan (afektif). Dapatan kajian juga menjurus kepada peranan guru 
dalam memupuk sikap pelajar yang positif terhadap matematik. 
Keberkesanan sesuatu pengajaran adalah bergantung kepada kaedah 
atau pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Para guru di lokasi 
kajian harus memberi galakan dan semangat kepada pelajar supaya para 
pelajar akan berasa lebih yakin dan percaya kepada kebolehan diri sendiri. 
Jika tidak, sudah tentu para pelajar akan mudah berputus asa dan mudah 
mengalah. Ini akan menyebabkan prestasi mereka terutamanya dalam 
subjek matematik tidak begitu memberangsangkan. 
Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pelajar di lokasi kajian 
yang memperolehi keputusan yang baik di dalam matematik PMR 
menunjukkan sikap yang positif terhadap matematik. Hasil temubual 
pelajar yang berpencapaian tinggi berpandangan bahawa matematik 
adalah berguna dan senang difahami. Mereka juga berpendapat bahawa 
subjek matematik adalah penting untuk masa depan dan kerjaya mereka. 
Maklumbalas pelajar-pelajar ini mendapati mereka sering berjumpa 
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dengan guru-guru matematik untuk meningkatkan kefahaman dalam 
subjek matematik. 
Manakala, pelajar-pelajar yang berpencapaian rendah masih 
menganggap subjek matematik adalah penting. Namun begitu, perasaan 
malu dan rendah diri menyebabkan pelajar-pelajar ini lebih suka menyendiri 
daripada bertanya kepada rakan sekelas ataupun guru matematik mereka. 
Maka, dapatan ini menunjukkan guru berperanan untuk membantu 
meningkatkan pencapaian pelajar melalui kata-kata perangsang, 
ekspektasi guru yang positif terhadap pelajar yang lemah dan suasana 
pembelajaran yang kondusif. 
Hasil temu bual pelajar di dalam kajian ini menunjukkan tidak semua 
pelajar bersedia untuk berinteraksi dengan mana-mana rakan sekelas 
yang kurang dikenali sebelum ini. Implikasi daripada dapatan ini adalah 
proses interaksi pelajar dengan ahli kumpulan yang lebih berkebolehan 
boleh menyebabkan pelajar membuat perbandingan dari segi kebolehan 
dan terdapat pelajar yang merasa rendah diri. Justeru, itu adalah sangat 
perlu untuk pelajar diberi peluang untuk saling kenal-mengenali sesama 
rakan sekelas di dalam suasana yang lebih terancang. Ini bermakna, 
guru perlu mewujudkan lebih banyak aktiviti yang dapat membina 
hubungan baik sesama mereka. Apabila pelajar saling kenal-mengenali 
dan mempunyai hubungan yang erat sesama mereka, ini akan dapat 
meningkat kemahiran bersosial dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. 
Dan seterusnya membina konsep kendiri akademik di kalangan pelajar. 
Persekitaran pembelajaran matematik yang berkualiti dan kondusif 
dapat memupuk sikap yang positif terhadap matematik di kalangan pelajar. 
Sehubungan itu, sikap pelajar yang positif terhadap matematik sudah 
pasti dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek 
matematik. 
Kesimpulan 
Secara keseluruhan, dapatan kajian ini berjaya mencapai objektif kajian 
yang ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan persekitaran pembelajaran 
matematik di daerah Seberang Perai Selatan adalah positif di mana wujud 
amalan-amalan yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
matematik di dalam bilik darjah. Manakala bagi objektif kajian yang 
berkaitan dengan sikap pelajar terhadap matematik, hasil kajian 
menunjukkan pelajar-pelajar tingkatan empat di daerah Seberang Perai 
Selatan mempunyai sikap yang positif kepada subjek matematik. 
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Para pendidik seharusnya peka bahawa pendidikan sentiasa berubah, 
kebolehan dan gay a pembelajaran pelajar berubah, kemudahan dan 
persekitaran pembelajaran juga berubah. Ini akan membolehkan para 
guru tidak terkongkong dengan idea-idea lama yang mungkin tidak sesuai 
dan pandangan mereka akan jauh kehadapan lagi. 
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